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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Spiritual  Tempat  Kerja terhadap  Sikap  Kerja  Positif  dengan  Spiritual 
Individual  sebagai  Variabel Moderasi.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  karyawan  PT.  Pupuk Iskandar Muda,
Lhokseumawe. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan pada penelitian  ini  adalah  systematic  Random  Sampling,  sebanyak  182  kuisioner disebarkan  .  Metode  analisis 
data  menggunakan  Moderate  Regression  Analysis (MRA) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari
semua variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Spiritual Tempat Kerja berpengaruh signifikan terhadap
Sikap Kerja Positif. 2) Spiritual Individual berpengaruh  signifikan  terhadap  Spiritual  Tempat  Kerja.  3)  Spiritual  Individual
memoderasi pengaruh antara spiritual tempat kerja terhadap sikap kerja positif. 
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